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На протязі довгих років у силу свого економічного та геополітичного 
положення Україна розвивалася шляхом визначення пріоритетних напрямків 
виключно державою, що неминуче привело до розбалансування господарства.  
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Більшість виробничого апарату промисловості та його галузей 
характеризується наявністю великої кількості застарілого і зношеного 
технологічного обладнання, відбувається його скорочення.  
Негативні процеси, що спостерігаються в економіці країни, обумовлені 
багатьма факторами соціально-економічного та політичного розвитку держави, 
які ускладнюють роботу структурних одиниць, перешкоджають раціоналізації 
виробничих процесів, наукової діяльності, процесів управління 
функціонуванням підприємств. 
Проаналізувавши розвиток підприємств промисловості України за період 
формування ринкової економіки, можна констатувати, що наряду з 
позитивними змінами спостерігався також ряд негативних змін. 
Підтвердженням тому можуть бути результати діяльності суб’єктів економіки 
України, де в порівнянні з попередніми роками є досить суттєві зміни 
зменьшення обсягів промислового виробництва. Вийти з економічної кризи  
можливо лише за умови реалізації державної політики, спрямованої на 
розвиток інноваційних моделей економічного зростання. Сьогодні внаслідок 
зношення основних виробничих фондів складається ситуація, яка потребує 
прийняття певного рішення: або зберегти існуючі фонди, що потягне за собою 
додаткові витрати, пов’язані з їх відновленням та обслуговуванням, або 
замінити цей застарілий виробничий ресурс новим.  
Україна входить до групи країн, які знаходяться у „початкової” стадії 
розвитку, коли джерелами конкурентоспроможності являються або сировина, 
або дешева некваліфікована робоча сила. На сучасному етапі розвитку 
промисловості інвестиції не покривають зносу основного капіталу. Вибуття 
застарілих промислово-виробничих основних фондів відбувалось більш 
повільними темпами, ніж введення нових, що є свідченням екстенсивного 
характеру розвитку матеріально-технічної бази. Негативною динамікою 
характеризується коефіцієнт використання потужностей. 
В оприлюдненому на Всесвітньому економічному форумі «Звіт про 
глобальну конкурентоспроможність» Україна за показником «розвиток бізнес-
процесів» знаходиться на 76 місці, а за показником «інновації» – на 73 місці з 
117 можливих. Причиною є здобуття більш високих позицій, ніж були раніше, 
іншими країнами. Таким чином, приходимо до висновку – Україна залишається 
країною з надзвичайно високою інертністю на тільки у генерації, а й у 
використанні запозичених інновацій, в той час, як підтримка інноваційних 
процесів стає метою і нормою розвитку для інших країн. 
Формування споживчого ринку в Україні вимагає випуску високо 
конкурентної продукції, яка повною мірою відповідала б платоспроможному 
попиту населення. Вирішення цих питань, нарощування обсягів виробництва 
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товарів народного споживання дозволить підвищити надходження до бюджету, 
стимулювати приток грошових коштів населення в економіку країни. 
Скорочення обсягів виробництва товарів народного споживання протягом 
тривалої економічної кризи в Україні неможливо повністю компенсувати 
внаслідок втрати більшої частини зовнішніх ринків, але наповнення 
внутрішнього ринку країни є реальним завданням. Для його розв’язання 
суб’єкти економіки повинні паралельно вирішувати декілька завдань: 
скорочувати відставання у науково-технічній сфері, забезпечувати відповідні 
темпи розвитку науки, здійснювати технологічний прорив. Тобто, щоб вивести 
економіку країни з кризового стану необхідно направити розвиток підприємств 
до інноваційного шляху та формування науково-технічного потенціалу.  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
